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(TAM) di Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong 
 
Pandemi Covid-19 yang muncul pada bulan Maret 2020 menimbulkan 
kebiasaan baru dalam masyarakat, mulai dari penggunaan internet yang berlebih 
hingga kebiasaan baru pada bidang kesehatan, yaitu peralihan konsultasi tatap 
muka menjadi konsultasi online dikarenakan adanya adanya pembatasan aktivitas 
masyarakat dalam rangka menekan angka penyebaran virus Covid-19. Begitupun 
dengan penyedia fasilitas kesehatan yang dituntut untuk beradaptasi dengan 
menyediakan layanan telemedisin. Rumah Sakit Bethsaida sebagai salah satu 
fasilitas kesehatan mulai beradaptasi dengan membuat fasilitas pelayanan 
konsultasi secara online sebagai salah satu alternatif layanan yang bisa 
dimanfaatkan oleh pasien. 
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan pasien dalam penggunaan 
layanan telekonsultasi di Rumah Sakit Bethsaida Gading Serpong. Penelitian ini 
menggunakan Teori TAM (Technology Acceptance Model), yang sudah 
dikembangkan dengan tambahan variabel kepercayaan, privasi, niat untuk 
menggunakan dan penggunaan sebenarnya juga variabel moderasi. Objek 
penelitian yaitu 100 orang pasien Bethsaida yang sudah pernah menggunakan 
layanan telekonsultasi ini. Data diperoleh dengan menyebar kuesioner 
menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah 
Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan SmartPLS 3.0. 
Berdasarkan hasil olah data dan analisis ditemukan bahwa persepsi 
kemudahan, kepercayaan, dan privasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
niat pasien dalam menggunakan layanan telekonsultasi ini, sedangkan persepsi 
kegunaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pasien dalam 
menggunakan layanan ini yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pasien 
terhadap manfaat dan tujuan yang sebenarnya dari diluncurkannya fasilitas ini 
sehingga merasa fungsi yang dimiliki oleh layanan telekonsultasi ini tidak sesuai 
dengan apa yang mereka harapkan. 
 






Name : San Ekaimi (00000045832) 
Title : Analysis of Factors Affecting the Use of Teleconsultation Services with 
the Technology Acceptance Model (TAM) Approach at Bethsaida 
Gading Serpong Hospital 
 
The Covid-19 pandemic that emerged in March 2020 created new habits in 
society, ranging from excessive internet use to new habits in the health sector, 
namely the transition from face-to-face consultations to online consultations due to 
restrictions on community activities in order to reduce the spread of the Covid -19 
virus. Likewise, health care providers are required to adapt by providing 
telemedicine services. Bethsaida Hospital as a health facility has begun to adapt 
by making online consultation service facilities as an alternative service that can 
be utilized by patients. 
This study was conducted with a quantitative approach and aimed to 
determine the factors that influence the patient's desire to use teleconsultation 
services at Bethsaida Gading Serpong Hospital. This study uses the TAM 
(Technology Acceptance Model) theory, which has been developed with additional 
variables of trust, privacy, intention to use and actual use as well as moderating 
variables. The object of research is 100 Bethsaida patients who have used this 
teleconsultation service. Data were obtained by distributing questionnaires using 
purposive sampling method. The analysis technique used is Structural Equation 
Model (SEM) using SmartPLS 3.0. 
Based on the results of data processing and analysis, it was found that the 
perception of convenience, trust, and privacy had a positive and significant effect 
on the patient's intention to use this teleconsultation service, while the perception 
of usefulness had no positive and significant effect on the patient's intention to use 
this service which was caused by the patient's lack of knowledge about the actual 
benefits and objectives of the launch of this facility so that they feel that the 
functions possessed by this teleconsultation service are not in accordance with what 
they expected. 
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